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Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai ( dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah 
hendaknya kamu berharap. 




Dan janganlah kita bangga dengan keberhasilan yang kita raih dengan 
berlebihan karena akan mengubah niat kita kepada Allah.Rasulullah  
bersabda:”Allah tidak melihat rupa dan harta kalian tetapi Allah 
melihat hati kalian” 




Janganlah kita  merasa malu atau patah semangat terhadap kekurangan kita, 
buatlah kekurangan kita itu menjadi sangatlah berharga untuk memotivasi diri 
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STRATEGI PEMBELAJARAN MATEMATIKA PADA ANAK AUTIS 
DI SEKOLAH LUAR BIASA 
(Studi Kasus di Sekolah Mitra Ananda Colomadu  Karanganyar) 
 
Yusuf Narendra, (A 410070153), Jurusan Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 64 halaman 
 
Tujuan umum dari penelitian ini untuk memaparkan strategi 
pembelajaran matematika pada anak autis di Sekolah Luar Biasa Mitra Ananda 
Colomadu Surakarta. Tujuan khusus memaparkan perencanaan pembelajaran, 
pengorganisasian materi pembelajaran, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran 
matematika di Sekolah Mitra Ananda Colomadu  Karanganyar. Jenis penelitian 
kualitatif dengan pendekatan kasus. Informan adalah kepala sekolah, dan guru 
Sekolah Mitra Ananda Colomadu  Karanganyar. Tehnik pengumpulan data 
menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data 
dilakukan secara interaktif. Keabsahan data digunakan teknik triangulasi. Hasil 
penelitian: (1) Perencanaan pembelajaran matematika, guru sebelum memulai 
pelajaran menyiapkan materi dan media atau alat peraga, dan pembelajaran 
berjalan secara teratur, efektif dan kondusif. (2) Pengorganisasian Materi 
Pembelajaran mengacu pada tiga aspek yaitu isi, penataan urutan isi, dan 
penyajian. Pada aspek pemilihan isi meliputi ilmiah, relevan, memadai, aktual dan 
konseptual, fleksibel. Pada penataan urutan isi mencakup konsisten dan bermakna 
. Penyajiannya dari konkret-abstrak, sederhana-komplek dan bermakna. Dikatakan 
bermakna karena guru dapat memilih kegiatan pembelajaran yang ada kaitannnya 
dengan materi pembelajaran. (3) Pelaksanaan pembelajaran sangat baik dan 
terencana, dengan menerapkan tiga metode yang mudah di pahami. Metode 
tersebut yaitu konsentrasi, merangsang berpikir dan kepatuhan, dan untuk evaluasi 
pembelajaran mengunakan tiga tahap yaitu pre test, post test, dan test sumartif. 
Untuk evaluasi ini tidak menggunakan tolok ukur nilai, tetapi hanya 
menggunakan kelancaran dan untuk yang gagal maka diadakan remidi.  Dan 
remidi dilakukan dua kali, atau empat kali. 
 
Kata Kunci : sekolah luar biasa, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 
evaluasi.  
 
 
